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Resumen 
 
El propósito de esta investigación fue establecer los distintos determinantes de 
calidad de vida de los trabajadores del sector comercio y del sector público de la ciudad de 
Cúcuta. Se seleccionaron dos entidades para realizar un estudio de caso las cuales fueron 
Dipromedicos, del sector de comercio de dispositivos médicos y Corponor del sector 
público. Se aplicó el instrumento GENCAT el cual tiene 8 dimensiones, que son las 
siguientes: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 
personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derecho, los resultados de 
estas dimensiones respectivamente fueron, 29, 36, 31, 32, 30, 35, 30 y 36, sin embargo 
resaltando los percentiles obtenidos en las siguientes dimensiones como las mejores 
Desarrollo personal 99 y Relaciones interpersonales 98, y las dimensiones con la peor 
calificación en los percentiles fueron el Bienestar físico y el Bienestar material con 75 cada 
una. La calidad de vida global de Dipromedicos en el sector comercio y Corponor en el 








The purpose of this research was to establish the different determinants of quality of 
life for workers in the commercial and public sectors of the city of Cúcuta. Two entities 
were selected to carry out a case study, which were Dipromedicos, from the medical 
devices trade sector and Corponor from the public sector. The GENCAT instrument was 
applied, which has 8 dimensions, which are the following: emotional well-being, 
interpersonal relationships, material well-being, personal development, physical well-being, 
self-determination, social inclusion and right, the results of these dimensions respectively 
were, 29, 36, 31, 32, 30, 35, 30 and 36, however highlighting the percentiles obtained in the 
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following dimensions as the best Personal development 99 and Interpersonal relationships 
98, and the dimensions with the worst score in the percentiles were Physical well-being and 
Well-being material with 75 each. The global quality of life of Dipromedicos in the 




Quality of life, GENCAT scale, Mipymes, human talent, dimensions, determinants.  
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Introducción  
 
El tema de calidad de vida en los trabajadores, ha venido tomando importancia a 
nivel mundial, teniendo en cuenta que son los trabajadores quienes representan el desarrollo 
económico y social de los países, además de que según el estudio Efecto del burnout y la 
sobrecarga en la calidad de vida en el trabajo (Patlán Pérez, 2013) la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), los trabajadores alrededor del mundo representan algo más de la mitad 
de la población mundial, por consecuencia la salud, bienestar, satisfacción y calidad de vida 
de cada uno de ellos son temas relevantes en la actualidad, ahora bien, cuando hablamos de 
calidad de vida de los colaboradores, los términos como bienestar, percepción de la salud y 
estado de salud toman relevancia porque son bastante utilizados en las definiciones de este 
tema aunque en muchas otras definiciones suele incluir términos como felicidad y 
satisfacción.  
 
Uno de los investigadores más conocidos y con mayor experiencia en este campo, el 
belga Philip Moons, quien define calidad de vida como los niveles de satisfacción del 
trabajador con la vida y todo lo que logra influir en ella, de manera positiva o negativa, 
también se asocia que la percepción de las personas sobre determinados aspectos de la vida 
y cuales logran catalogarse como importantes en la misma, ya sea que estén relacionados o 
no con la salud. Utiliza un enfoque de satisfacción con la vida y discrepa totalmente con 
que sólo el estado de salud sea una medida efectiva, teniendo en consideración que se 
deben sumar muchas dimensiones más que hacen parte de este estudio. Así bien, debemos 
de tener en cuenta que la calidad de vida hace alusión de distintas dimensiones que van 
desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos específicos de carácter 
individual o grupal (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 
2015). 
 
La calidad de vida laboral es determinante como elemento de bienestar y 
productividad laboral, consiste específicamente en constituir acciones que logren crear en el 
colaborador condiciones óptimas para llevar acabo sus funciones de la mejor manera 
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posible, funciones que logren ser relevantes para su satisfacción, motivación, rendimiento y 
desempeño laboral. Todos estos factores terminan repercutiendo directamente en la 
productividad de la organización así como también en el ambiente laboral. Por ello es 
indispensable para las empresas está monitoreando constantemente los niveles de 
satisfacción y percepción de calidad de vida de los colaboradores, esto con el objetivo 
principal de poder mantener y/o mejorar los niveles de productividad y desempeño de la 
compañía y que cada trabajador vea la mejora directamente relacionada con los niveles de 
cumplimiento.  
 
Cabe resaltar que la calidad de vida es la el monitorear y poner en marcha el manejo 
del clima laboral, el cual hace referencia a las características del medio ambiente de trabajo 
y como son estas percibidas por los colaboradores, midiendo como estas tiene repercusión 
en el comportamiento laboral y la cultura organizacional de las empresas las cuales hacen 
referencia a las normas, hábitos y valores de la organización y que definen su forma de 
comportamiento. De todo esto, parte la importancia del estudio y abordaje de la calidad de 
vida laboral en las entidades y de humanizar el entorno del trabajo, centrándose en el 
humano y en mejorar sus condiciones y calidad de vida, con ello, aumentar además del 
bienestar, la satisfacción del trabajador, así como la eficiencia de la entidad. 
 
Ahora bien al colaborador de le puede mejorar la calidad de vida laboral cuidando y 
mejorando muchos factores internos de la organización, pero en ello también influye 
algunos aspectos socioeconómicos que afectan la calidad de vida, como lo son la sensación 
constante del desempleo, el poco poder adquisitivo, el subempleo y la inflación son 
distintos problemas que afectan la realidad económica global. A su vez a nivel de las 
organizaciones los problemas de calidad de vida hacen que se disminuya la productividad, 
y que al mismo tiempo en el talento humano generan insatisfacción laboral, estrés, riesgos 
psicosociales y alteración del clima organizacional. Siendo conscientes del impacto en la 
calidad de vida, si se logra gestionar correctamente tanto desde las organizaciones 
motivando a sus empleados, a través de garantías que inciten a un trabajo óptimo y a gusto 
de los colaboradores, podrán lograr eficiencia en los procesos y por ende incremento de la 
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competitividad de las empresas; además que a nivel interpersonal la calidad de vida en cada 
ser humano es imprescindible, incluso observando dos de las dimensiones como son el 
bienestar emocional y bienestar físico donde la salud no es sólo un componente importante 
de la calidad de vida, sino también un resultado de ella, es así como se evidencian los 
estudios realizados en referencia a esta temática (Ardila, 2003). 
 
Por tal motivo, mediante esta investigación se caracterizó los determinantes de 
calidad de vida de trabajadores del sector comercio y sector público en Cúcuta, con el fin 
de valorar el índice de calidad de vida del talento humano de estas empresas para establecer 
indicadores de salud, bienestar organizacional y así poder para trazar lineamientos en 
promoción y bienestar del talento humano de las organizaciones ajustado al contexto local.  
Para la ejecución se hizo la caracterización del perfil de los trabajadores de las empresas 
Dipromedicos S.A.S. perteneciente al sector de comercio de dispositivos médicos y 
Corponor perteneciente al sector público, de donde se seleccionaron 15 colaboradores de 
cada empresa pertenecientes a las distintas áreas de las compañías y se les aplico la escala 
de medición GENCAT, por medio de un formulario en línea de Microsoft, para hallar los 
determinantes de la calidad de vida en cada uno de las 8 dimensiones: bienestar emocional, 
relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, 
autodeterminación, inclusión social y derecho, en donde podemos evidenciar que los 
trabajadores de las dos empresas en general en la gráfica del perfil de calidad de vida 
obtuvieron como los dos puntos más altos Relaciones Interpersonales y Desarrollo Personal 
sin embargo existen dos puntos fundamentales que se debe trabajar por mejorar los cuales 
son Bienestar Material y Bienestar Físico, adicional a ello hay una dimensión que es la peor 
de todas en el cual se debe actuar de manera inmediata el cual es la de Derechos. 
 
Para afrontar los puntos críticos que arrojo la escala se establecieron las directrices 
para afrontar dichos resultados, vigilar y acompañar a los trabajadores en los momentos en 
que han sentido vulnerada su libertad y derechos, además de buscar la forma de incentivar 
la participación ciudadana en las compañías ya que sienten que el hacerlo no les trae ningún 
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beneficio, para ello las compañías deberá identificar y reforzar los puntos en común, lo cual 
debe hacerse desde los líderes de áreas y talento humano. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el presente artículo de investigación se tomaron como muestra, 2 empresas de 
la ciudad de Cúcuta, la primera es Dipromedicos S.A.S. una empresa del sector de 
comercio de dispositivos médicos a nivel nacional y la segunda es Corponor una empresa 
del sector público, enfocada en el cuidado del medio ambiente. 
 
Como muestra para el estudio fueron seleccionadas un total de 30 empleados, 15 
empleados por cada una de las empresas, distribuidas en las distintas áreas de las 
compañías buscando llevar a cabo la evaluación de las 8 dimensiones que componen la 
escala de calidad de vida GENCAT en el entorno laboral.   
 
Tabla 1. Muestra del estudio. 





Femenino  Masculino 
Dipromedicos S.A.S. 15 9 6 
Corponor 15 8 7 
Total 30 17 13 
 
 
Figura 1. Distribución demográfica.  
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La metodología que se tomará como referente es la Escala GENCAT, basada en un 
modelo multidimensional en el cual existen ocho dimensiones o dominios que cuando se 
toman en conjunto constituyen el concepto de calidad de vida. Entendiendo que las 
dimensiones básicas de calidad de vida son el conjunto de factores que componen el 
bienestar personal”, y sus indicadores centrales como “percepciones, conductas o 
condiciones específicas de las dimensiones de calidad de vida que reflejan el bienestar de 
una persona” (Verdugo et al., 2009). 
 
La escala GENCAT, la cual está distribuida por ocho dimensiones, requerida para 
determinar el índice de calidad de vida, éstas son: 
 
Tabla 2. Dimensiones de la escala GENCAT 
DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 
Bienestar emocional (BE) Hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, 
sin agobios, no estar nervioso. Se evalúa 
mediante los indicadores: Satisfacción, 
Auto-concepto Ausencia de estrés o 
sentimientos negativos. 
Relaciones interpersonales (RI) Relacionarse con distintas personas, tener 
amigos y llevarse bien con la gente 
(vecinos, compañeros, etc.). Se mide con 
los siguientes indicadores: Relaciones 
sociales, Tener amigos claramente 
identificados, Relaciones familiares, 
Contactos sociales positivos y gratificantes, 
Relaciones de pareja y Sexualidad.  
Bienestar Material (BM) Tener suficiente dinero para comprar lo que 
se necesita y se desea tener, tener una 
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vivienda y lugar de trabajo adecuados. Los 
indicadores evaluados son: Vivienda, Lugar 
de trabajo, Salario (pensión, ingresos), 
Posesiones (bienes materiales), Ahorros (o 
posibilidad de acceder a caprichos). 
Desarrollo personal (DP) Se refiere a la posibilidad de aprender 
distintas cosas, tener conocimientos y 
realizarse personalmente. Se mide con los 
indicadores: Limitaciones/Capacidades, 
Acceso a nuevas tecnologías, 
Oportunidades de aprendizaje, Habilidades 
relacionadas con el trabajo (u otras 
actividades) y Habilidades funcionales 
(competencia personal, conducta adaptativa, 
comunicación).  
Bienestar físico (BF) Tener buena salud, sentirse en buena forma 
física, tener hábitos de alimentación 
saludables. Incluye los indicadores: 
Atención Sanitaria, Sueño, Salud y sus 
alteraciones, Actividades de la vida diaria, 
Acceso a ayudas técnicas y Alimentación.  
Autodeterminación (AU) Decidir por sí mismo y tener oportunidad de 
elegir las cosas que quiere, cómo quiere que 
sea su vida, su trabajo, su tiempo libre, el 
lugar donde vive, las personas con las que 
está. Los indicadores con los que se evalúa 
son: Metas y preferencias personales, 
Decisiones, Autonomía y Elecciones.  
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Inclusión social (IS) Ir a lugares de la ciudad o del barrio donde 
van otras personas y participar en sus 
actividades como uno más. Sentirse 
miembro de la sociedad, sentirse integrado, 
contar con el apoyo de otras personas. 
Evaluado por los indicadores: Integración, 
Participación, Accesibilidad y Apoyos.  
Derechos (DE) Ser considerado igual que el resto de la 
gente, que le traten igual, que respeten su 
forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, 
derechos. Los indicadores utilizados para 
evaluar esta dimensión son: Intimidad, 
Respeto, Conocimiento y Ejercicio de 
derechos. 
Fuente: Verdugo, Arias, Gómez y Schalock; (2009) 
 
El instrumento escala GENCAT fue aplicada por medio de una encuesta de forma 
virtual usando un formulario en línea de Microsoft a los colaboradores de las dos 
compañías seleccionadas, con el objetivo de obtener la información necesaria para 
comprender la percepción de calidad de vida de los mismos, los resultados fueron tabulados 
tal como lo indican (Verdugo et al., 2009), esto con el fin de conocer  el puntaje obtenido 
por cada una de las dimensiones de la escala y de esta forma determinar la puntuación 
estándar y el percentil de las ocho dimensiones, y establecer el percentil general del índice 
de calidad de vida de las organizaciones analizadas.  Se calculó aplicando el procedimiento 
de agrupación de varianzas de Guilford y Fruchter (1978). Las puntuaciones estándar 
compuestas tienen una distribución con media de 100, por lo que la mayoría de los 
evaluadores están familiarizados con ella, permitiendo una interpretación muy intuitiva. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 En la actualidad es fundamental para las organizaciones conocer su nivel de calidad 
de vida de los trabajadores teniendo en cuenta que es necesario conocer la posición actual 
de cada uno de ellos para poder tomar decisiones acertadas y que ayuden a reforzar la 
productividad de la compañía, ahora bien antes de analizar los resultados de la presente 
investigación es necesario también analizar cada una de las dimensiones y así lograr 
entender cuáles son los factores que más influyen. 
 




Figura 2. Dimensión de Bienestar Emocional  
 
Cuando se analiza la primera dimensión de la escala Gencat, se buscar identificar si 
los colaboradores de las dos empresas a las que se les aplico el instrumento se sienten 
tranquilos, seguros, sin nervios que puedan interferir en el perfecto funcionamiento en sus 
actividades empresariales. A pesar de que en la evaluación general dicha dimensión se 
encuentra con un percentil de 84, lo cual lo ubica como una sensación de tranquilidad a 
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nivel global, pero se deben analizar las 4 graficas anteriores por separado que demuestra 
que solo el 63% de los encuestados se siente completamente satisfecho con su vida actual y 
que el otro 37% en algún momento no se ha sentido conforme con lo que es actualmente, 
adicional a ello solo el 43% de las personas se muestran realmente motivado con su trabajo 
actual, son dos factores indispensables a revisar teniendo a consideración que son factores 
relevantes en la toma de decisiones y el funcionamiento de los trabajadores dentro de las 
compañías, como lo demuestra la literatura muchos de estas sensaciones se traducen en el 
síndrome conocido como burnout el cual según (Patlán Pérez, 2013) es un factor negativo 
en el que el trabajador se encuentra con un exceso de demandas y presiones en el trabajo, a 
lo que se le va sumando los problemas personales, la baja satisfacción laboral y el bajo 
nivel de reconocimiento. 
 
Ahora bien, adicional a los dos factores que se mencionaron anteriormente se debe 
considerar otros dos puntos realmente importantes, estos directamente relacionados con la 
salud mental de los trabajadores, el primero de ellos es que el 60% de los colaboradores que 
se tuvieron en cuenta en el presente estudio han presentado en algún momento síntomas de 
depresión, además de ello en el 16% de ellos es recurrente, y el segundo punto es el 
relacionado con los colaboradores que han presentado síntomas de ansiedad y es que el 
77% de estos han sentido ansiedad, adicional es que un 27% tiene este sentimiento con 
frecuencia. En muchas oportunidades estos sentimiento relacionados directamente con la 
salud y la motivación de los colaboradores según (Bakker & Demerouti, 2013) pueden 
afectar y modificar el ambiente laboral, lo que pone de manifiesto el carácter dinámico de 
las relaciones entre ambiente de trabajo y bienestar. 
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DIMENSIÓN 2. RELACIONES INTERPERSONALES  
  
  
Figura 3. Dimensión de Relaciones Interpersonales  
 
La calidad de vida de los trabajadores dentro de un ambiente laboral está 
directamente relacionado con la forma en como sus relaciones interpersonales se 
desenvuelven en la vida cotidiana, teniendo en cuenta que esto es fundamental en esta 
dimensión valorar que en términos globales las empresas Dipromedicos y Corponor tiene 
un percentil de 98 el cual es muy positivo, sin embargo podemos encontrar factores que si 
no se tratan de manejar o de brindar el respectivo acompañamiento a los colaboradores se 
pueden convertir en un factor que a futuro terminen por afectar directamente esta 
dimensión, existen circunstancias muy relevantes para algunos colaboradores, como lo son 
el relacionamiento y el apoyo de la familia, lo que se puede evidenciar es que solo 50% de 
los encuestados mantiene una buena relación con el núcleo familiar y tan solo el 60% 
manifiesta que nunca se ha sentido infravalorados por la familia, situaciones que tarde o 
temprano pueden afectar en su funcionamiento.  
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Otros determinantes a tener en cuenta en esta dimensión son aquellos que van 
directamente relacionados con los sentimientos de los trabajadores, el sentirse importante o 
querido por alguien a su alrededor es importante para la salud mental y emocional, por 
ejemplo de los encuestados el 50% siente que tiene problemas para iniciar una relación de 
pareja y solo el 47% de los encuestados se siente realmente queridos por las personas más 
importantes para ellos.  
 
Ahora bien todo los factores anteriormente mencionados terminan influyendo en la 
capacidad mental y emocional de los colaboradores en la toma de decisiones estos aspectos 
según (Adela Herrera & Andrés Guzmán, 2012) son considerados factores objetivos de la 
medición de la calidad de vida los cuales dependen de individuo, ya que está relacionado 
con el aprovechamiento de sus potenciales, y sumado a lo anterior las circunstancias 
externas como la estructura socioeconómica, socio-psicológica, cultural y política, que 
termina por delimitar las decisiones y los actos de los individuo. 
 




Figura 4. Dimensión de Bienestar Material 
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 Es una de las dimensiones que más influyen en la percepción de calidad de vida 
profesional de los colaboradores en general, muchos de los factores evaluados en dicha 
dimensión son de percepción externa y muy subjetivos, teniendo en cuenta varia la 
posibilidad de respuesta de cada uno de los trabajadores basándonos en las aspiraciones 
materiales que pueda tener cada uno. Sin embargo en la mayoría de trabajadores es común 
la necesidad de tener un puesto de trabajo digno y una vivienda en la cual cuente con las 
comodidades que consideran necesarias para sentirse satisfecho. Ahora bien la figura 4 
demuestra que la percepción de los trabajadores encuestados en relativamente buena con 
respecto a lo que están percibiendo y logrando alcanzar desde la parte material actualmente 
en las compañías que laboran.  
  
 Ahora bien el bienestar material es un factor de motivación extra usada por los 
empresarios para impulsar la capacidad de respuesta de sus colaboradores tal como lo 
expreso (Lasso V, Francisco Javier, Frasser L, 2017) en su estudio hablan del término usado 
por la OIT «trabajo decente» el cual hace referencia a empleos que brinden ingresos dignos 
a los trabajadores según el cargo que ocupan, lo cual juega a favor de protección social del 
trabajador y su familia, mejoran su desarrollo personal y estimulan su integración a la 
sociedad. 
  
DIMENSIÓN 4. DESARROLLO PERSONAL 
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Figura 5. Dimensión de Desarrollo Personal 
 
Ahora bien es importante identificar dentro de las compañías que en muchos casos 
es más importante para los colaboradores el poder continuar con un desarrollo personal y 
profesional con expectativas de crecimiento constante que percibir mayores ingresos 
económicos, así lo deja ver el estudio realizado por (Jubete Vázquez et al., 2005) en donde 
explican que los trabajadores necesitan sentirse participes de la toma de decisiones, que las 
ideas sean escuchadas y tenidas en cuenta por los directivos al momento de definir qué es lo 
mejor para la compañía y que obtengan un reconocimiento en donde valoren sus esfuerzos 
y les informen sobre los resultados de su trabajo. Si las compañías no aplican este tipo de 
incentivos, podrá observar como sus colaboradores sufren un deterioro personal y laboral. 
 
En esta dimensión se evidencia que las dos compañías trabajan constantemente en 
ello, buscando que sus trabajadores crezcan para así mismo crecer como empresas, sin 
embargo debe existir algún factor no identificado que está afectando dicho percentil 
teniendo en cuenta que el 63% de los encuestados en algún momento sea sentido 
desmotivado de su trabajo. 
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DIMENSIÓN 5. BIENESTAR FÍSICO 
  
  
Figura 6. Dimensión de Bienestar Físico 
 
Cuando se hace el análisis de la figura 6 se logra patentizar que la mayoría delos 
colaboradores a los cuales se les aplico la medición han tenido o tienen problemas de 
sueño, solo un 27% expresa que nunca  ha presentado problema de sueño, este es un punto 
crítico trayendo a consideración lo dicho por (Carrillo & Dastres, 2015) en donde nos 
aclara que los problemas de sueño por exceso de trabajo o por preocupaciones pueden traer 
consigo problemas cardiovasculares y las personas se vuelven más propensas a tener 
accidentes, además que se aprecia mayor deterioro de la calidad de vida en los trabajadores. 
 
Además actualmente la OIT y la OMS reconocen la salud física y mental como un 
factor relevante en los trabajos, teniendo en cuenta que las personas pasan mucho más 
tiempo en el trabajo que en la casa, así que gran parte de su vida la hacen dentro del trabajo, 
por ello recomiendan a las empresas prestar especial atención en estos puntos, siendo la 
salud física fundamental para mantener la capacidad productiva de las compañías. Dichos 
aspectos tienes distintas aristas que hacen parte del mismo funcionamiento como por 
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ejemplo dentro del bienestar físico esta la satisfacción con el ambiente físico, lo cual guarda 
relación significativa con la remuneración diaria y mensual, versus con las horas de trabajo 
que dedican los colaboradores a sus tareas. (Chiang Vega & Ojeda Hidalgo, 2013) 
 
DIMENSIÓN 6. AUTODETERMINACIÓN  
  
  
Figura 7. Dimensión de Autodeterminación 
 
 Para toda empresa es necesario contar con un grupo de colaboradores con la 
capacidad de perseguir sus metas y proyectos personales, que sea capaz de tomar decisiones 
por si mismos y de manera oportuna, además de que sean personas con posiciones claras y 
firmes y que sean capaz de defender sus ideales, en ello se empiezan a destacar los líderes 
de los grupos de trabajo quienes son capaces de guiar objetivos organizacionales. Es 
importante, que los colaboradores sean personas con capacidad de elegir con quien pasar el 
tiempo libre y con capacidad de defender sus ideas que según los encuestados el 60% 
siempre lo hace, sin embargo aun un 47% de los encuestados en algún momento se han 
visto influenciados en las decisiones de su vida personal. 
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El liderazgo es una capacidad que pocos tienen y que en las organizaciones debería 
implicar todos los miembros de la misma, hacerlos participes lo cual se convierte en una 
motivación extra para realizar el trabajo de la mejor manera, en la actualidad este liderazgo 
es conocido como “liderazgo compartido”, el cual consiste en generar conciencia de trabajo 
en grupo, generando recompensas no solo económicas sino en flexibilidad horaria o 
reconocimiento tipo cualitativo, que facilita la conciliación de su vida laboral y familiar. 
(Osorio, 2010) 
 




Figura 8. Dimensión de Inclusión Social  
  
 En la dimensión de inclusión social en las organizaciones es el poder brindar 
oportunidades a todos los miembros de la compañía por igual sin importar la posición 
empresarial o social de los miembros de la empresa, además es la posibilidad de que los 
trabajadores se sientan conformes y participes de la sociedad con la que interactúa día tras 
día, por ejemplo es cuando un trabajador se siente incluido en la sociedad puede brindar 
mas facilidades en la toma de decisiones a los clientes. Ahora bien, se puede apreciar en la 
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figura 8 que más de un 63% de los encuestados se ha sentido siempre apoyado por los 
miembros de su familia, pero un 57% de los mismos sienten que en algún momento no de 
su vida sus amigos no han estado cuando los han necesitado. Además podemos decir que 
los miembros de estas organizaciones tienen círculos sociales amplios porque solo el 7% 
limita su núcleo de amigos solo a los compañeros de trabajo y además se puede deducir que 
un 87% de las personas encuestadas no ha sido rechazada o discriminada lo que permite 
evidenciar que las estrategias de inclusión e igualdad está dando resultados a nivel general. 
 
 A pesar de sentir que se ha mejorado en el factor de discriminación los autores 
(Alcover et al., 2017) consideran que por ejemplo los discapacitados aun no son tenidos en 
cuenta en muchas organizaciones y que las oportunidades laborales no son iguales aún hay 
grandes diferencias entre los niveles de empleo de las personas con discapacidad y el resto 
de la población activa, así como numerosos prejuicios y discriminaciones hacia ellas en los 
lugares de trabajo. 
 
DIMENSIÓN 8. DERECHO 
  
  
Figura 9. Dimensión de Derecho 
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 Esta dimensión es muy relevante  he importante no solo para determinar la escala de 
calidad de vida de una organización, sino porque nos puede arrojar una evaluación que nos 
indique que tanto se están respetando los derechos de los involucrados en el trabajo de las 
compañías, si bien la evaluación se hace en unos cuantos factores se busca encontrar una 
evaluación profunda sobre el cumplimiento de los derechos de toda la sociedad hacia con el 
colaborador. Ahora bien con respecto a esta dimensión las dos compañías tuvieron un 
percentil bajo de solo 50 y una puntuación estándar de 10, lo cual posiciona esta dimensión 
como la más relevante para la compañía y a la que deben prestarle atención inmediata para 
encontrar una pronta mejora. 
 
 Los derechos son un factor dentro de la calidad de la vida de los colaboradores que 
debe ser tenida en cuenta como parte integral del crecimiento personal y profesional, dentro 
de las políticas empresariales, buscando hacer parte a todos los aspectos que terminan por 
afectar el comportamiento laboral, de los colaboradores, para ello se deben establecer 
sistemas de trabajo y políticas corporativas que velen por el respeto de los derechos de los 
trabajadores. (Cruz Velazco, 2018) 
 
ESCALA DE CALIDAD DE VIDA GENCAT 
 
Como resultado general del estudio realizado en las empresas Dipromedicos del 
sector comercio de dispositivos médicos y Corponor sector público se pudo obtener una 
puntuación estándar de 110 que según el anexo 1, usando el Baremo para muestra general, 
para así lograr la calificación y percentil para cada una de las dimensiones, luego de esto 
usamos el anexo 2 para con la puntuación estándar lograr identificar el índice de calidad de 
vida 128 y el percentil del mismo 97, ubicando a las dos empresas en un buen lugar en 
cuanto a la percepción de Calidad de Vida de los trabajadores, sin embargo son factores que 
se deben trabajar diariamente, porque cualquier descuido puede llevar a un cambio brusco 
que termine por afectar este buen resultado.  
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DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA PUNTUACIÓN PROMEDIO PUNTUACIÓN ESTÁNDAR PERCENTIL
BIENESTAR EMOCIONAL BE 29 13 84
RELACIONES INTERPERSONALES RI 36 16 98
BIENESTAR MATERIAL BM 31 12 75
DESARROLLO PERSONAL DP 32 17 99
BIENESTAR FÍSICO BF 30 12 75
AUTODETERMINACIÓN AU 35 15 95
INCLUSIÓN SOCIAL IS 30 15 95
DERECHOS DR 36 10 50
PUNTUACION ESTANDAR TOTAL
INDICE DE CALIDAD DE VIDA




 Figura 10. Escala De Calidad De Vida GENCAT 
 
La compañías a las cuales se les aplico el instrumento son un reflejo de lo 
mencionado por (García et al., 2016) en su artículo de investigación donde dejan claro que 
las condiciones de empleo son los principales factores en la salud y del bienestar de la 
sociedad. Tener un entorno laboral sano debe ser uno de los focos prioritarios de las 
organizaciones. Para ello las áreas de talento humano y administración de las mimas deben 
mantener un control constante en cada una de las 8 dimensiones haciendo énfasis en la que 
se encuentre más crítica en el momento, teniendo en cuenta que la percepción de calidad de 
vida es un tema cambiante. 
 
 
PERFIL DE CALIDAD DE VIDA GENCAT 
 
Al analizar la figura 11 en la que se representa el perfil de calidad de vida de las 
compañías Dipromedicos del sector de comercio de dispositivos médicos y Corponor del 
sector público,  se puede decir que en términos generales las compañías se encuentran en 
perfil muy buenos con puntos en su punto máximo y con algunas dimensiones en las cuales 
se debe de trabajar, obteniendo en general un percentil de 95. Logrando posicionar estas 
dos compañías como empresas que le brindan muchos de los factores necesarios para que 
los colaboradores se sientan satisfechos de la vida que llevan. 
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 Figura 11. Perfil De Calidad De Vida GENCAT 
 
Sin embargo al momento de ir al detalle del perfil de calidad de vida es  imperativo 
ver que 4 dimensiones que se encuentra en un nivel superior y que son esas en las cuales se 
debe mantener lo que ya se tiene, estas 4 dimensiones son relaciones interpersonales, 
desarrollo personal, autodeterminación e inclusión social, luego hay tres dimensiones en la 
que se debe trabajar en mejora continua y que pueden tener planes a mediano plazo para 
poder mejorar la percepción de los trabajadores en esos aspectos, dichas dimensiones son 
bienestar emocional, bienestar material y bienestar físico, no obstante la dimensión de 
derechos debe ser intervenida de manera inmediata, teniendo en cuenta  que su percentil se 
encuentra muy bajo y al mas mínimo descuido puede empezar a convertirse en un problema 
para los colaboradores de la compañía. 
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De cierto modo, se debe considerar que la calidad de vida también es una 
percepción del trabajador sobre la cual se debe tomar decisiones buscando llevar al mejor 
punto posible el mismo, para lograr determinar ese perfil de calidad de vida según (Nader et 
al., 2014) juegan dos aspectos el primero de ellos es la influencia que genera el ambiente de 
trabajo influenciado por la cultura organizacional y la cultural social dependiendo de la 
región o el país y en el segundo es el que está directamente ligado al pensamiento y en 
cómo influyen personas, ambiente y cultura en el mismo. 
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Conclusiones 
 
En la escala de calidad de vida GENCAT aplicada a las dos compañías 
Dipromedicos S.A.S. y Corponor se logró como resultado general conocer que el nivel de 
calidad de vida de los trabajadores según el instrumento aplicado es muy bueno, según los 
números arrojados en las dos tablas de medición, en la primera tabla que fue la de escala de 
calidad de vida GENCAT nos dio una puntuación estándar de 110, un índice de calidad de 
vida de 128 y un percentil de 97 y la segunda tabla que fue la del perfil de calidad de vida 
GENCAT nos posiciono en un percentil general de 95.   
Evaluaciones que nos indicaron que las 8 dimensiones quedaron distribuidas en tres 
grandes grupos el primero de ellos compuesto por el grupo de dimensiones que están en un 
nivel óptimo las cuales son relaciones interpersonales, desarrollo personal, 
autodeterminación e inclusión social, el segundo grupo compuesto por las dimensiones que 
son buenas pero se pueden mejorar compuesta por las dimensiones de bienestar emocional, 
bienestar material y bienestar físico, como grupo final están las que ameritan intervención 
por parte de las compañías ya que son las perores calificadas para la empresa y están en 
peligro de decaer, grupo compuesto por la dimensión de derechos. 
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